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【Abstract】 
In this paper, focusing on the use of the quasi-nominal form, through the 
analysis of Middle Meiji materiel and Taisho materiel, I attempt to illustrate the 
change in use of the quasi-nominal form over time and the trend of use in both 
periods. Via research of the aforementioned materiel, the following have become 
clear. The usage of the quasi-nominal form decrease but still continues to exist. The 
shift in this two periods does not occur in all uses all at once. It is due to the shift 
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7 蔡(2014)では、朝日新聞記事データベース『聞蔵Ⅱビジュアル』より 1例掲げている。 
 『朝日新聞』2013年 3月 2日朝刊見出し：｢国道 33号で落石、車直撃するもけが人なし｣ 
(下線は筆者より) 
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8 金澤(2015) 
9 『口演速記 明治大正落語集成』第１巻、p.481 
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表１ 明治中期調査演目 






































⑧五代目桂文楽 31 鸚鵡の徳利 
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  地の文 10 発話文 
準体法 23 80 
ノ 135 318 
合計 158 398 
ノの使用率 85.4% 79.9% 
 
 地の文では準体助詞ノの使用率は 85％に達しているのに対して、発話文
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12 国立国語研究所(2017)『日本語歴史コーパス 明治・大正編Ⅰ雑誌』 
http://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/chj/meiji_taisho.html(2017 年 6 月 22 日確認) 
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速記資料 太陽 合計 
準体法 9(0) 97 106 
ノ 69(10) 708 777 
合計 78(10) 805 883 















                                                 
13 『現代日本語書き言葉均衡コーパス』(国立国語研究所、2011)では 30例ほどヒットした。検索システム｢中
納言｣(https://chunagon.ninjal.ac.jp/bccwj-nt/search)、検索日：2017年 6月 28日 
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表４ 時期別に見る準体法の用法 14 
  明治中期 大正期 
Ａ類 ○ ○ 
Ｂ類 
1-a ○ △ 
1-b ○ △ 
2 ○ × 
3 ○ ○ 
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